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a història i la posició geoestratègi-
ca de Turquia potser són les dues claus
per a comprendre el panorama de con-
flictes actuals i potencials que afecten
aquest país. Un primer grup de proble-
mes és el derivat de l’enfrontament gre-
coturc, hereu en bona mesura dels efec-
tes de la desintegració de l’imperi
Otomà. Tot i que ambdós països per-
tanyen a l’OTAN, organització que ha fet
de mitjancera en diverses ocasions,
anualment es produeixen xocs ocasio-
nals que accentuen la tensió mútua. A
més dels problemes analitzats tot seguit
–Xipre i l’Egeu–, existeix una rivalitat
regional al Mediterrani Oriental i a l’àrea
dels Balcans, així com un problema amb
la minoria d’origen turc de la Tràcia Occi-
dental, un tema menor en les difícils rela-
cions entre ambdós països. 
En segon lloc, el passat otomà també
gravita sobre les relacions amb els seus
veïns àrabs, especialment difícils pel que
fa al cas de Síria per la disputa respec-
te al sandjak d’Alexandreta (Iskenderun)
–cedit per França a Turquia el 1939– i
pel tema kurd. La política turca de cer-
ca d’aliats a la zona no ha contribuït pas
a millorar aquesta relació: l’acord mili-
tar Turquia-Israel, fet públic l’abril del
1996, el qual permet a Israel fer servir
les bases turques per l’entrenament de
les seves forces aèries, ha estat objec-
te de crítiques irades per part dels paï-
sos àrabs i per la resta de països de l’Or-
ganització de la Conferència Islàmica. 
En tercer lloc, Turquia es troba en una
regió políticament inestable, sent fron-
terera de l’Orient Mitjà i de les exrepú-
bliques soviètiques. Tant el problema de
la seguretat energètica com el del dis-
seny polític futur de la regió fan del país
una peça central del joc global jugat per
les grans potències. A l’últim, els pro-
blemes interns –especialment el kurd– i
econòmics, així com el dèficit democrà-
tic han produït un allunyament entre Tur-
quia i els països europeus –la Unió Euro-
pea– els resultats del qual són difícil-
ment avaluables.
Últimament sembla que algunes coses
estan canviant, com les declaracions de
bones intencions que s’han produït per
part dels dirigents grecs i turcs (sobre-
tot després dels terratrèmols que amb-
dós països han patit l’agost de 1999) i
el manifest interès per part de la UE, i el
Govern grec, per tornar a parlar de la
integració de Turquia. 
El tema de Xipre
La independència de Xipre es materia-
litza l’agost del 1960, després d’un acord
signat l’any anterior a Zuric i Londres entre
Grècia, Turquia, el Regne Unit i les dues
comunitats (grecoxipriota i turcoxipriota)
de l’illa. La Constitució del 1960 de la
República de Xipre estableix un reparti-
ment de les altes institucions de l’Estat
segons línies comunitàries: el president
seria grecoxipriota i el vicepresident tur-
coxipriota, sent cadascun d’ells elegit per
la seva pròpia comunitat. President i vice-
president tenen dret respectiu de vet sobre
les decisions que afectin la política exte-
rior i de defensa. Al Govern i al poder legis-
latiu, el percentatge de distribució de
poder es realitza sobre la base del 70%
per als grecoxipriotes i el 30% per als tur-
coxipriotes, divisió realitzada segons els
resultats dels cens del 1960 (77% de gre-
coxipriotes al sud de l’illa, i 18% de tur-
coxipriotes al nord).
Les tensions entre les comunitats s’a-
guditzen a partir del 1963, quan els gre-
coxipriotes, insatisfets amb el repartiment
de poder, proposen modificar la Consti-
tució i declararen l’enosi –unió amb Grè-
cia– objectiu prioritari. El conflicte armat
entre ambdues comunitats esclata i el
1964 s’assoleix un alto el foc que possi-
bilita el desplegament de la Força de Man-
teniment de la Pau de l’ONU a Xipre
(UNFICYP) a la línia verda divisòria entre
ambdues comunitats. Els respectius cops
militars a Grècia i a Turquia precipitaren
una segona escalada del conflicte. El
1974 la Guàrdia Nacional Xipriota, amb
el suport de la junta militar grega, prota-
gonitza un cop d’Estat contra el president
xipriota Makàrios. Tot seguit es produeix
la intervenció turca i l’ocupació d’un 37%
del territori de l’illa. Els turcoxipriotes
declararen l’any següent la independèn-
cia, i el nou Estat és rebatejat el 1983 com
a República Turca del Nord de Xipre, la
qual només és reconeguda per Turquia.
El 1992, i amb la mediació de les Nacions
Unides, s’inicien converses entre amb-
dues comunitats amb l’objectiu d’asso-
lir una solució al conflicte, el qual encara
provoca episodis armats ocasionals.
Aquestes converses no donen cap resul-
tat substantiu. Per contra, les postures
semblen estar més allunyades que mai.
El 1994 és signat un acord de defensa
mútua entre Grècia i la República de Xipre,
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a l’esfera d’interessos defensius grecs.
Aquest pacte contribueix decisivament a
la militarització de la zona. A més, des
que la Unió Europea anuncia la seva dis-
ponibilitat a integrar Xipre, Turquia ha
endurit la seva postura en relació amb el
conflicte.
Els problemes del mar Egeu
L’enfrontament entre Grècia i Turquia
pel domini del mar Egeu té els seus orí-
gens en el resultat de la Primera Guerra
Mundial. Segons els acords de les potèn-
cies guanyadores (Tractat de Sèvres), l’E-
geu es divideix entre el Regne Unit (el
qual es reserva el control dels estrets
turcs i de Xipre), Grècia (vàries illes davant
les costes turques i l’àrea d’Izmir) i Itàlia
(les illes del Dodecanès). Després de la
guerra grecoturca de 1920-1923 i la sub-
següent derrota grega, Turquia força la
negociació del Tractat de Lausana, pel
qual recupera l’àrea d’Izmir, però Grècia
reté el control de les illes, control que es
veu reforçat quan, segons la Pau de París
del 1947, el Dodecanès quedi també sota
el seu control. De les més de 2.400 illes
de l’Egeu, 2.383 són gregues i només 60
són turques.
En l’actualitat, el contenciós entre amb-
dós països es centra en els següents
temes: 1) l’extensió de la plataforma con-
tinental de les illes gregues properes a la
costa turca; 2) les aigües territorials d’a-
questes illes; 3) la delimitació de l’espai
aeri d’ambdós països sobre el mar Egeu;
i 4) les fortificacions militars d’algunes
illes. Pel que fa al punt 1, la posició tur-
ca es centra en la negativa a acceptar un
dels punts del Tractat de Nacions Uni-
des sobre la Llei del Mar del 1994
(UNCLOS) –ratificat pel país el 1995– on
es diu que les illes tenen plataforma con-
tinental. El Govern turc sosté que cal
traçar una línia a la part central del mar
Egeu que delimiti ambdues plataformes
continentals. Els dos països disputen els
drets de prospecció petroliera i de mine-
rals a l’àrea. Pel que fa al punt 2, Turquia
accepta el límit legal d’aigües territorials
en 12 milles nàutiques, però fa una
excepció en
el cas grec, doncs considera casus belli
el fet que Grècia utilitzi el seu dret, ja que
així limita la llibertat de navegació de les
naus turques. Grècia afirma que el tema
no és polític i que només es tracta d’u-
na disputa legal que ha de resoldre la
Cort Internacional de Justícia. Respecte
al punt 3, Grècia estengué el 1931 el seu
espai aeri a 10 milles, una decisió rebut-
jada per Turquia, que n’accepta només
6. Pel que fa al punt 4, les illes de Lem-
nos i Samotràcia (Grècia) i Gökçeada i
Bozcaada (Turquia) foren desmilitaritza-
des després de la signatura del Tractat
de Lausana (1923) i per la Convenció de
Montreaux (1936). Tot i això, la cadena
d’amenaces mútues transforma les illes
en una zona altament militaritzada: Grè-
cia ha fortificat les illes i, com a respos-
ta, Turquia manté desplegat el seu Quart
Exèrcit a la zona d’Izmir i Mersina, en
front de les illes gregues. Aquesta situa-
ció és extensible també al Dodecanès,
on Grècia no respecta les restriccions
militars, i a les illes gregues de Lesbos,
Quios, Samos i Nikària, on el Tractat de
Lausana prohibia construir arsenals i for-
tificacions i realitzar vols militars.
El conflicte kurd
El poble kurd es troba dispers per diver-
sos països de l’Orient Mitjà (Síria, l’Iraq i
l’Iran), però a Turquia és on hi habita el
major percentatge (segons algunes esti-
macions, la meitat dels 20 milions de
kurds), concentrats principalment a la
regió sud-oriental. Després de la Prime-
ra Guerra Mundial, es frustren les aspi-
racions kurdes de crear el seu propi Estat:
encara que el Tractat de Sèvres preveia
la creació d’un Estat kurd, el posterior
Tractat de Lausana anul·la aquesta pos-
sibilitat. Així, els kurds, repartits entre Tur-
quia, Síria, l’Iraq i l’Iran, veuen anul·lats
els seus drets d’autodeterminació i nega-
da llur condició de minoria en un país
com Turquia que, per definició des de la
seva recreació els anys vint, nega l’e-
xistència de les mateixes. La causa kur-
da no suscita simpaties entre les potèn-
cies internacionals, en bona mesura per
la descoberta d’importants jaciments
petroliers a la regió.
Als anys vint comencen les revoltes
armades a la zona del Kurdistan. Al llarg
de vàries dècades la lluita kurda (guerri-
lles molt fragmentades amb forta fideli-
tat tribal) es concentra al nord de l’Iran i
de l’Iraq (Kurdistan Sud), des d’on asset-
jen els respectius governs, capitalitzant
la rivalitat regional que els enfronta.
La formació del Partit dels Treballa-
dors del Kurdistan (PKK) de Turquia coin-
cideix amb el cop d’Estat del 1980. La
repressió de la població kurda no fa més
que encoratjar la seva consolidació a
l’interior i la creació d’una xarxa de
suport a Europa. A les darreries de la
dècada dels vuitanta i finalitzada la gue-
rra entre l’Iran i l’Iraq el 1988, les gue-
rrilles del PKK, afavorides per la per-
missivitat del Govern iraquí respecte a
la permeabilitat de la seva frontera nord,
comencen ofensives contra les forces
armades turques, la qual cosa inicia una
guerra no declarada i encara no con-
closa. El Govern de Turquia ha mantin-
gut una política dura, basada en la pres-
sió militar sobre les guerrilles i la repres-
sió de la població kurda, mitjançant
desplaçaments forçats i l’evacuació de
centenars de pobles, amb la finalitat
d’impedir el suport logístic al PKK. Des
de l’abril del 1991, i com a resultat de la
guerra del Golf, quan els EUA, el Reg-
ne Unit i França imposen a l’Iraq una
zona d’exclusió aèria al nord del paral·lel
36 amb la finalitat de protegir la pobla-
ció kurda de l’Iraq, Turquia realitza diver-
ses vegades, amb l’ajut dels kurds pesh-
mergues d’Iraq, incursions militars con-
tinuades contra les posicions del PKK a
territori iraquià. La situació genera ten-
sions entre Turquia i el Govern iraquià
per causa de les constants violacions
de la frontera entre ambdós països.
El tema kurd tampoc no contribueix a
la millora de les relacions entre Turquia i
Síria, països que mantenen unes relacions
poc fluïdes. Turquia acusa Síria d’allotjar
i protegir els comandaments del PKK i de
permetre a les milícies entrenar en algu-
nes bases a la vall de la Beqaa, al Líban.
Però des de la detenció a Kenya del diri-
gent del PKK, Abdullah Öcalan, en una
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(actualment jutjat i condemnat a mort) per
part de les autoritats turques, aquest tema
ha deixat de ser punt de la discòrdia entre
ambdós països.
Turquia i la política de
l’aigua
Turquia contribueix amb entre el 88%
i el 98% del cabal de l’Eufrates i prop
del 50% del Tigris, dos rius que són
les principals fonts d’aigua de Síria i
l’Iraq. Aquesta manifesta situació de
dependència es veu agreujada pel
rebuig turc a signar un acord formal
tripartit sobre la gestió de l’aigua. A
més, els tres països estan immersos
en programes de desenvolupament
agrícola i en la potenciació del rega-
diu. Més del 75% de l’aigua és desti-
nada a l’agricultura. Malgrat que la uti-
lització dels recursos hídrics en altres
sectors seria més eficient econòmica-
ment, la recerca de l’autosuficiència i
de la seguretat alimentària, potencia-
da per l’exemple de l’embargament a
l’Iraq després de la guerra del Golf,
desvia l’aigua cap a la producció
d’aliments.
L’ús polític de l’aigua i la seva gestió
unilateral, a més de ser un nou factor
d’ineficiència, suscita nous conflictes en
una zona ja plena de tensió. La política
desenvolupadora de Turquia al sud-est
d’Anatòlia amb el GAP (Guneydogu Ana-
dolu Projesi- Projecte del Sud-est d’A-
natòlia) pot modificar força les relacions
de Turquia amb Síria i l’Iraq.
El GAP és el principal projecte de
desenvolupament de les últimes dèca-
des a Turquia. El projecte del Sud-est
d’Anatòlia afecta sis províncies: Adiya-
man, Diyarbakir, Gaziantep, Mardin, Siirt
i Sanlôurfa. Aquesta regió, amb una ren-
da per càpita del 40% de la mitjana
nacional, una taxa de creixement
demogràfic natural més elevada i una
economia basada principalment en l’a-
gricultura, està poblada en la seva major
part per kurds. El desenvolupament del
sud-est d’Anatòlia mira de ser una res-
posta econòmica a les demandes polí-
tiques de la població kurda. La intenció
del Govern turc és transformar aquesta
regió en una zona exportadora d’ali-
ments tant a l’Orient Mitjà com a la
Comunitat d’Estats Independents (CEI),
creant llocs de treball i millorant el nivell
de vida dels kurds. Un altre objectiu del
projecte és disminuir la dependència
energètica de Turquia amb el desenvo-
lupament dels recursos hidroelèctrics.
El projecte del GAP és monumental,
comprèn la combinació de 25 sistemes
de regadiu, 22 embassaments i 19 cen-
trals hidroelèctriques que hauran d’aug-
mentar la producció energètica del país
en un 70-80%. El regadiu s’estendrà a
més d’un milió i mig d’hectàries.
El desenvolupament del GAP és lent
per raó de la seva envergadura i a les
dificultats de finançament, la qual ha
d’ésser turca en gairebé la seva major
part, ja que el Banc Mundial no coo-
pera si no existeix un acord previ entre
els estats de la conca sobre el reparti-
ment de l’aigua. El cost total estimat
del projecte és de 21.000 milions de
dòlars, encara que pot pujar fins els
30.000 milions, i la inversió actual del
Govern és de 1,5 milions de dòlars al
dia, la qual cosa repercuteix en l’alta
inflació que sofreix Turquia.
Els efectes d’aquest projecte per a
Síria i l’Iraq es manifesten el gener del
1990, quan Turquia tanca el flux de l’Eu-
frates amb la intenció de facilitar l’om-
pliment de la presa d’Atatürk, la qual
cosa provoca queixes dels països afec-
tats. Quan el projecte conclogui –l’any
2010, segons les previsions–, el cabal
de l’Eufrates pot veure’s reduït entre el
30-50% del seu volum, per raó princi-
palment del regadiu i en un 10% per
l’evaporació. El cabal del Tigris a la seva
sortida de Turquia també es veurà reduït
en uns 6 km3 l’any. A més, tant Síria
com l’Iraq temen les conseqüències
que pot tenir el GAP en la qualitat de
l’aigua, un problema que actualment ja
és preocupant i que es veurà agreujat
per una major concentració de pestici-
des, fertilitzants i sals minerals.
La gestió dels recursos hídrics a Tur-
quia i la seva influència en les relacions
amb els països veïns sempre han estat
part de la política regional turca i han
evolucionat amb ella. D’una banda,
en les relacions amb Síria i l’Iraq pel
repartiment de l’aigua de l’Eufrates i el
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internacional que regna en aquesta
matèria, Turquia sempre ha defensat la
sobirania sobre els seus recursos
hídrics. La negativa del Govern d’An-
kara a signar tractats internacionals
sobre els rius amb Síria i l’Iraq (només
existeix un protocol negociat amb
Damasc el 1987 que garanteix un cabal
de 500 m3 per segon a l’Eufrates) no
impedeix certa col·laboració tècnica
que suavitza el conflicte per l’aigua.
Als problemes amb els rius Tigris i
Eufrates ha d’afegir-se el del riu Oron-
te. El gairebé total monopoli sirià (un
90%) sobre el seu cabal ha reduït
substancialment el subministrament
d’aigua a la província turca de Hatay
(Alexandreta), situació que afegeix ten-
sió addicional a les relacions entre
ambdós països.
Turquia i els hidrocarburs
del mar Caspi i dels països
de l’Àsia Central
Segons les estimacions més recents, la
regió del mar Caspi i de l’Àsia Central
ocupa el tercer lloc mundial en reserves
de petroli i gas natural, després del golf
Pèrsic i Sibèria. Les concentracions més
grans es troben al Kazakhstan i l’Azer-
baidjan, però també existeixen reserves
importants a Geòrgia, l’Uzbekistan, Armè-
nia i el Turkmenistan.
Una vegada desapareguda la Unió
Soviètica, aquesta situació no podia dei-
xar de suscitar l’interès de les grans com-
panyies de petroli amb l’objectiu de fer-
se amb una participació dels contractes
d’explotació i comercialització dels hidro-
carburs. Són principalment empreses
nord-americanes (Exxon, Amoco) i, en
segon lloc, les britàniques (British Petro-
leum) les que estan assolint una major
quota: la situació pot ésser millor il·lus-
trada amb l’anomenat “Contracte del
Segle” signat el 1994, que donà lloc a la
creació de l’Azerbaidjan International
Operating Company. L’empresa estatal
àzeri de petrolis SOCAR controla un 10%,
mentre que les empreses nord-america-
nes i britàniques participen en un 40% i
un 19% respectivament.
Les rutes d’exportació són tant impor-
tants com els contractes. En l’actuali-
tat, transcorren per territori rus, però
molts països exportadors i consumidors
no desitgen dependre exclusivament de
la bona voluntat de la Federació Russa.
Les rutes alternatives son diverses: 1)
negociar la sortida cap a territori xinès;
2) intentar una ruta cap a l’Afganistan o
l’Índia; 3) construir una via cap a Bulgà-
ria i Grècia, amb sortida al Mediterrani;
4) transportar els hidrocarburs cap a
Geòrgia i, donat que el transport pel mar
Negre sembla poc aconsellable pels ris-
cos de contaminació en cas d’accident,
creuar el territori turc cap el port medi-
terrani de Ceyhan; 5) construir un oleo-
ducte des de la regió del mar Caspi cap
a Turquia, creuant territori iranià. Enca-
ra que aquestes rutes no s’exclouen
entre si, no tots els projectes són ver-
semblants a curt termini. La ruta cap a
Xina es troba molt allunyada dels prin-
cipals consumidors i suposa un control
xinès sobre l’accés als recursos, sem-
blant al que té la Federació Russa actual-
ment. La situació de guerra civil inaca-
bada a l’Afganistan i el conflicte indo-
pakistanès poden afectar negativament
l’altra ruta asiàtica. La ruta grecobúlga-
ra depèn de Rússia. Així, la crucial
importància de Turquia en el tema dels
hidrocarburs –petroli i gas natural– deri-
va de la seva estratègica posició, que fa
del país un territori de pas obligat pels
oleoductes o gasoductes cap els paï-
sos més desenvolupats. Aquesta even-
tualitat permet a Turquia estrènyer lli-
gams amb els països de l’Àsia Central
–pobles turcomans– i revaloritzar el seu
paper com a contribuïdor a la seguretat
Occidental, seguretat energètica en
aquest cas. No obstant això, existeixen
dos problemes addicionals encara sen-
se solució: d’una banda, qualsevol ole-
oducte procedent del mar Caspi i que
hagi de creuar Turquia ha de travessar
per força territori kurd, una zona on el
conflicte armat no ajuda precisament a
garantir la seguretat de la ruta; d’altra
banda, tota la zona del Caspi és alta-
ment inestable, tant a nivell de política
interna com en el context regional. n
